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 “ hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shlatmu sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah:153) 
 Selama kita cuman bisa melihat kulitnya sampai kapapun kita tidak akan pernah 
merasakan buahnya yang manis (Kristiyono putro AMF)  
 Melihat apa yang ada di balik gunung, tak semudah melihat apa yang ada dibalik 
sehelai daun yang jatuh didepan kita (Kristiyono putro AMF) 
 Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. 
Menarilah bagaikan tak seorangpun sedang menonton. 
 Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka namun terkadang kita melihat dan 
menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama hingga kita tidak melihat pintu lain 
yang telah terbuka. 
 Keramahtamahan dalam perkataan menciptakaan keyakinan, keramahtamahan dalam 
pemikiran menciptakan kedamaian, keramahtamhan dalam memberi menciptakan 
kasih. 
 Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman 
yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. 
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 “ Pengaruh Latihan Isotonik Dengan Metode Resistance Training Terhadap 
Nyeri Oleh Karena Faktor Otot Pada Osteoarthritis Lutut” (Dibimbing Oleh: 
Wahyuni, SST. Ft, M. Kes., dan Dwi Rosella Kumalasari, SST. Ft, M. Fis.) 
Latar belakang: Osteoarthritis atau di sebut juga penyakit sendi degeneratif adalah 
suatu kelainan pada kartilago yang ditandai dengan perubahan klinis, histology, dan 
radiologi. Salah satu gejalanya nyeri mengakibatkan inaktivitas sehingga lama 
kelamaan terjadi kelemahan otot, dengan memberikan latihan isotonik metode 
resistance training dapat meningkatkan kekuatan otot, otot dapat berfungsi kembali 
sebagai stabilitator aktif sehingga nyeri berkurang.  
Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh latihan isotonik dengan metode resistance 
training terhadap nyeri karena faktor otot pada osteoarthritis lutut.  
Metode: Menggunakan metode eksperimen semu (quasi experiment) dengan 
menggunakan rancangan penelitian pre test and post test with control group design. 
Jumlah responden 20 orang. Sampel ini dibagi dua kelompok, yang pertama yaitu 
kelompok perlakuan yang diberikan latihan isotonik dengan metode resistance 
training dan yang kedua kelompok kontrol yang tidak diberikan latihn isotonik 
dengan metode resistance training. Untuk uji pengaruh  digunakan uji WilcoxomTest 
dan uji beda Mann Whitney Test. 
Hasil: Uji pengaruh pada perlakuan sebelum dan setelah pemberian latihan isotonik 
metode resistance training dengan wilcoxom test terdapat nilai signifikan (0,004 < 
0,05) maka ada pengaruh latihan isotonik terhadap nyeri osteoarthritis lutut. Untuk 
Uji pengaruh pada perlakuan sebelum dan setelah pemberian latihan non isotonik 
metode resistance training dengan wilcoxom test terdapat nilai signifikan (0,046 < 
0,05) maka ada pengaruh latihan non isotonik terhadap nyeri osteoarthritis lutut. Uji 
beda antara pelakuan dan kontrol menggunakan Mann Whitney Test ditemukan nilai 
kemaknaan (0,0001 <  0,05) sehingga terdapat perbedaan pengaruh antara kelompok 
kontrol dan perlakuan terhadap nyeri osteoarthritis lutut. Untuk selisih mean nyeri 
osteoarthritis lutut pada kelompok kontrol -0,4 sedangkan untuk kelompok perlakuan 
3,9 hal ini berarti bahwa kelompok perlakuan dengan mengunakan latihan isotonik 
metode resistance training sangat berpengaruh untuk penurunan nilai nyeri dari pada 
kelompok kontrol yang sebagian sampel mengalami peningkatan nyeri. 
Kesimpulan: Terdapat pengaruh latihan isotonik dengan metode resistance training  
terhadap nyeri oleh karena faktor otot pada osteoarthritis lutut. 
Kata Kunci: Osteoarthritis, Nyeri, Resistance Training. 
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MEILIASARY, AMd. Ft 
“Effect of Isotonic Exercise With Resistance Training Methods Against Hence 
Factor Muscle Pain In Knee Osteoarthritis” ( Supervised by Wahyuni, SST. Ft, 
M. Kes., dan Dwi Rosella Kumalasari, SST. Ft, M. Fis.) 
Background: Osteoarthritis or also called degenerative joint disease is a disorder of 
the cartilage that is characterized by changes in clinical, histology, and radiology. 
One of the symptoms of pain resulting inactivity that occur over time weakness 
muscle, isotonic exercise methods to provide resistance training can improve muscle 
strength, muscle function can return as an active stabilizer so that the pain is reduced. 
Objective: To determine the effect of isotonic exercise with resistance training 
method for muscle pain due to osteoarthritis of the knee. 
Methods: Using a quasi-experimental methods (quasi experiment) using the study 
design pre test and post test with control group design. The number of respondents 20 
people. The sample was divided into two groups, the first of which is the treatment 
given isotonic exercises with resistance training methods and the two control groups 
were not given latihn isotonic resistance training methods. To test the effect used 
WilcoxomTest test and Mann Whitney test Test. 
Results: Test the effect on treatment before and after administration of isotonic 
exercise with resistance training methods wilcoxom test values are significant (0.004 
<0.05), then there is the effect of isotonic exercise on knee osteoarthritis pain. To test 
the influence of the treatment before and after the administration of non-isotonic 
exercises with resistance training methods wilcoxom test values are significant (0.046 
<0.05), then there is the influence of non-isotonic exercises for knee osteoarthritis 
pain. Test the difference between pelakuan and controls using Mann Whitney Test 
found significance values (0.0001 <0.05) so that there is a difference between the 
effect of the control group and the treatment of osteoarthritis knee pain. For the 
difference in mean pain in osteoarthritis of the knee in the control group while the 
treatment group -0.4, 3.9 this means that the group treated with isotonic exercises 
using resistance training methods are very influential for impairment of pain in the 
control group experienced an increase in pain most of the samples. 
Conclusion: There is an effect of isotonic exercise with resistance training methods 
of pain due to osteoarthritis of the knee muscle factor. 
Keywords: Osteoarthritis, Pain, Resistance Training. 
 
